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Baban Zade 
İ S MAİ L  H A K K I
Biyografisi :
Yazar ve Hukukçu.
Dog: 1876 - 1913
Babası: Baban Zade Zihni Paşa. Bağdat'­
ta doğdu. Galatasaray Lisesi ve Mülkiye’- 
de okudu. İkdam. Tanin gazetelerinde 
yazarlık yaptı. Mebus, Maarif Nazırı ol­
du. Mtllkiye’de ve Hukuk’ta Hocalık etti. 
Eserleri: Bismark. Dreyfus Meselesi (iki 
•ser de Ali Reşat Bey ile çevirmedir).
• TTİHAT ve Terakki devri nüktecilerinden Babanzâde is- 
[ mail Hakkı Bey; Arapça ve Fransızca bilgisi ile tanınmış 
| bilginlerimizden, eski Bağdat Valimiz Babanzâde Zihni 
Paşanın oğlu ve Cihat Baban’ın pederidir.
Son asrın âlimlerinden Zihni Paşa, 1850 de Şarkta Süleyma- 
niye’de doğup, Bağdat’ta okudu. Sonra oranın valiliğine kadar 
yükselip; bu topraklarda aldığı feyzin borcunu, yüksek hizmet­
lerde, ödedi.
1929 da İstanbul’da vefat edip Edimekapı’da yatan bu 
ileri görüşlü zat; yine kıymetli âlimlerimizden Ahmet 
Naim ve İsmail Hakkı Bey gibi evlâtları memlekete yetiştirdi­
ğinden dolayı ruhan rahattır. Bir oğlu daha vardır ki o da 
Yeni Sabah’a imzasız başmakaleler yazan Şükrü Baban’dır.
tşte şahsiyetinin ışığım; Zihni Paşa gibi bir zekâ ve fazi­
let güneşinden alan İsmail Hakkı Bey; bütün ömrünce bu ale­
vin ışığını memlekete saçtı.
Meşrutiyet devrinin siyasî fırtınalarını yaratan menfi rüz­
gârlara rağmen, bu doğruluk ışığını kaderin onu kıskanıp 
tez toprağa çevirdiği, otuz yedi senelik ömründe aslâ söndü­
remedi.
Dürüst karakteri kadar, nükteleriyle de bu kubbede hoş 
bir sedâ bırakan Hakkı Bey; 1876 da Bağdat’ta doğup; Gala­
tasaray, Mülkiye ve Hukuk mekteplerinde tahsilini tamamla­
mıştır.
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Ahmet Cevdet’in «tkdam» gazetesinde bir zaman yazarlık 
ettikten sonra; 1908 de Tanin gazetesindeki yazıları dikkati 
çekip, mebus oldu.
O zamanki «Meclisi Mebusan» da; siyasî lâtifeler, şahsî 
nüktelerle dolu, her zaman aranılır bir arkadaşlık hâtırası bı­
rakan Hakkı Bey; bir müddet Maarif Nazırı olmuş ve sonra 
«Mülkiye» ve «Hukuk» da hocalık ederken, çok genç yaşında 
vefat edip, Beyazıt camii civarında defnolundu.
Bence lâtifeleri arasında en başta gelen meşhur nüktesini,, 
müfetişlikle Anadolu’da gezdiğim yıllarda, tesadüfen muhata­
bından dinlemiş bulundum:
Oııbeş yıl önce, Balıkesir’e uğradığım sırada; İttihat ve Te­
rakki mebuslarından Abdülâziz Mecdi Efendi ile tanışmıştım. 
O devri perde perde açan sohbeti esnasında; söz bu vakaya 
intikal etmiş ve bu nükteye muhatap Abdülâziz Mecdi Efendi, 
şöyle anlatmıştı:
— jyjHRHUM Hakkı Bey’le aynı devre mebusları meyaııında bulunu­
yorduk. Kendisi halim, selim olmakla beraber; arasıra yaman" 
bir gürleyip çakışı vardı!.. Buna aldırmayıp üstüne vardığımız takdir­
de,. hiciv yağmuru boşanır, şırıl sıklam ederdi arkadaşları...
işte rahmetli; bir gün böyle rahmet olup beni ıslattı!.. Geçmiş 
zaman... Aslını unuttuğum bir mesele yüzünden biraz çatışmıştık. Bu, 
dostlukla karışık dargınlık onun güzel cinaslar yaratmasına vesile ol­
muştu.
Meclisin toplandığı bir gün; arkadaşlar:
— Biraz Hakkı Bey’i kızdır, Allahaşkına.!..
Israriyle etrafımı sardılar. Az sonra içtima başlayıp yoklamaya gi­
rişildi. Meclis mazbata kâtiplerinden hulunduğum için'; Reis, yoklamayı 
benim yapmaklığımı söyleyince, isimleri okumaya başladım. Sıra tam 
kendisine geldiği zaman; gûya «Babanzâde kelimesini seçememiş gibi, 
gözlüklerimi takıp heceledim:
— Yabanzâde...
Henüz ismi tamamlamadan, Hakkı Bey bana seslendi:
— Babandır o!..
Mecliste ansızın bir kahkaha tufanı başladı, öyle ki ben, Hakkı 
Bey, hattâ Reis Ali Rıza Bey de gülüyordu. Sükûnu iade etmek mümkün 
olamaymoa, celse yarım saat tehir edildi.
^BD U KÂZIZ Efendi, gayet dindar ve gençliğindenberi beş vakit nama­
zım, ihmal etmeyen bir zattı. Bir Ramazanda; Hakkı Bey'i Meclis 
büfesinde biraz nevaleyle safra bastırırken yakalayıp sormuş:
— Beyefendi!.. Bu ne hal?., ibadetinizi, âlenerj görmüyorsak, hiç ol­
mazsa-kabahatiniz olmasın!.. Her ikisi de gizli gerek!..
Koyu sofu olmıyan merhum; kahvaltısına devam etmiş::
— Oruç tutamam... Çünkü mazeretim var!..
— Nedir o mazeret?..
— Hastalık!..
— üst» hastalığı ?..
— Açlık!..
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B**. gün Şeyhislâm Mustafa Asım Efendinin yanında otururken: Bâbı 
Meşihatte mühimce bir vazifeye tâyin edilen HayruHah Efendiyi, 
Mecliste bulunan zevatın gözüne sokmak istiyen bir arkadaşı:
—-Hayıullah Efendi, bu vazife için biçilmiş kaftandır!., demiş; doğ­
rusu yerini dolduruyor!..
îsmi geçen zatın ötedenberi irtikâbını bilen Babarrzâde kendini tu­
tamamış:
— Yalnız yerini doldursa, iyi... Cebini de dolduruyor!..
J^EŞHUR Avukat Ziya Molla; gayet takipçi ve inatçı bir zattı. Vazife
edindiği veya parmağına doladığı bir işi sonuna kadar götürür ve 
icabında bu uğurda yıllarca uğraşır, didinir, helak olurdu. Nitekim İs­
tanbul’da Belediye Daimî Enciimerr âzası iken, Şehremini Operatör Nu­
rettin Bey’e kancayı takmıştı; doktor da bu mücadeleden aylarca kurtu­
lamamıştı.
Bir yıl, Ziya Molla; suçlu olmadığına emin bulunduğu bir adamın 
vekâletini almış. Uzun süren muhakeme neticesinde bu bîçarenin günah­
sız olduğunu bir türlü isbat edemeyince; bir gün, eski hukukçu Baban- 
zâde’ye tesadüfünde, meseleyi baştan aşağı anlatıp:
— Bana bir akıl ver., demiş; zavallıyı kurtarmak için acep ne yap­
sam?..
Mahkemenin bazı safhaları hakkında tamamlayıcı bilgi edindiği 
halde, bir türlü karar veremiyen Hakkı Bey, kesip atmış:
— İlâhi Molla!.. Mutlak kurtarmak istiyorsan: «Kaatil o değildir; 
berrim....» dersin; çıkarsın işin içinden!..
JJAKK I Bey’in tok sözlülüğünden pek hoşlanan Enver Paşa; Nezarete
gelen ziyaretçilerden onu tercih edip, odasında sohbete dalarmış.
Bir giin; yine konuşurlarken; söz harbe geçince, Paşa; işi kadere 
bırakmış:
— Allah, elbet sonunu hayır edecektir!..
Hakkı Bey; biraz düşünmüş:
— Şu «Elbet» yerine «inşallah» diyelim!.. Allah, şarta gelmez!..
O sırada Enver Paşa’nın, yaz günü biraz ferahlamak içirr, kalpağını 
masaya bıraktığını gören Hakkı Bey de fesini çıkarmışken; Paşa cevap 
vermiş:
—  Sonunu hayır etmezse; siz fesinizi, ben de kalpağımı giyip gide­
riz!...
Hakkı Bey, gülümsemiş:
— Öyle ama, giyecek kafa, bulursak!..
Bu nükteden sonra; siyasetten ayrılan Hakkı Beye fesini koyacak 
baş bulmuşsa da, zavallı Enver Paşa Kafkas dağlarında gerçekten kelle­
yi kaptırmıştı!..
B'R gün İktisat Profesörü Şükrü Baban'a sormuşlar:
— Hoca, acaba bu dünyada evlilikten memnun olan var mı? 
Prof. Şükrü Baban:
— Ben! demiş.
— Siz evli değilsiniz kî., bekârsınız!
— İşte ben de onun için evlilikten memnunum ya!...
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